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Abstrak 
Tujuan Untuk megetahui bagaimana penerapan teknologi informasi di PT. 
Asuransi Intra Asia dan risiko-risiko apa yang mungkin terjadi dari teknologi informasi 
yag telah berjalan. Metode penelitian Yang digunakan adalah studi kasus dimana teknik 
pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dengan menggali materi-materi yang  
bersumber dari berbagai buku  dan sumber pustaka lainnya, serta studi lapangan yang 
meliputi wawancara, observasi dan studi dokumetasi. Pendekatan yang digunakan untuk 
melakukan manajemen risiko teknologi informasi pada  PT. Asuransi Intra Asia adalah 
FRAP. Hasil yang dicapai Dalam manajemen risiko teknologi informasi pada PT. 
Asuransi Intra Asia adalah ditemukannya risiko-risiko yang mungkin terjadi dari 
peggunaan teknologi informasi.Simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dalam  
PT. Asuransi Intra Asia sudah menerapkan teknologi informasi dengan cukup baik hal 
ini dilihat dari risiko yang ditemukan tidak banyak dan hanya dibutuhkan sedikit 
perbaikan dalam mengelola risiko tersebut. 
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